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1 L’A. s’intéresse à la place de la religion dans la société iranienne pour rétablir l’ensemble
complexe  et  contradictoire  de  croyances,  pratiques,  et  institutions  induites  par
l’expérience  religieuse.  Pour  ce  faire,  est  développée  une  approche  holistique  qui  se
différencie des narratives, décrivant le phénomène religieux et son rôle dans l’histoire de
l’Iran depuis le XIXe siècle. Une première partie explore les liens entre le social et le
religieux pour montrer dans quelle mesure ce dernier est encastré dans le social, et ne
peut être réduit à un seul aspect culturel ou idéologique, à travers une triple perspective :
les conceptions du monde, liées à l’islam chiite, et leur structuration de l’espace social et
communautaire iranien ; les ressources matérielles et les relations sociales qui ont permis
le maintien des institutions et des pratiques religieuses parmi la population ; le clergé et
ses particularités  institutionnelles  qui  sont  à  l’origine d’une conception élargie de sa
fonction dans la société. La seconde partie traite des relations entre le religieux et le
politique,  dans  une  conception  large  de  ce  dernier,  toujours  à  partir  d’une  triple
perspective : une approche religieuse des principales idées et concepts politiques qui ont
marqué l’Iran, comme la nation, la réforme ou le gouvernement ; les différentes formes
d’expression politique sont analysées pour voir dans quelle mesure elles sont marquées
par  l’héritage  chiite ;  l’influence  du  facteur  religieux  sur  les  grandes  périodes  de
mobilisations politiques.
2 L’étude de l’A., d’un objet aussi difficilement cernable que la religion, rétablit toute la
complexité du phénomène religieux en Iran, sans s’enfermer dans une opposition binaire
entre islamité et laïcité, que donnent trop souvent à voir les monographies sur le sujet.
Exigeant et novateur dans son approche, l’ouvrage restitue des trajectoires aussi bien
individuelles  qu’institutionnelles  dans  l’espace social  et  politique iranien,  réaffirmant
ainsi la nécessité de ne pas déconnecter les deux dans le champ des études sur l’Iran
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contemporain. Cependant on peut regretter que les autres religions soient passées sous
silence, comme si l’Iran moderne se réduisait au seul chiisme. Les interactions entre les
différentes religions, qui composent l’Iran, constituent aussi un élément essentiel pour
comprendre le phénomène religieux dans toute sa complexité sociale.
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